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RTQFWEVKQP UVTWEVWTGU#U C TGUWNV
YG EQPENWFG VJCV VJG UVTWEVWTGJCU
UKOKNCTKVKGU VQ VJG2CTCPC KP$TC\KN
UJQYKPI VJCV VJGTG CTG UGEVQTU QH
ITGCV GEQPQOKE KORQTVCPEG HQT VJG
5VCVGQH2CTCP¶CUYGNNCUHQT$TC\KN

























VTCDCNJQU FG ITCPFG KORQTV¸PEKC
5WC KPFÕUVTKC VCODÃO UGOQUVTQW






















'UVG CTVKIQ VGO EQOQ QDLGVKXQ
HC\GTWOCRGUSWKUCUQDTGCGUVTWVWTC
RTQFWVKXCRCTCPCGPUG G DTCUKNGKTC
RTQEWTCPFQ KFGPVKHKECT SWCKU QU
UGVQTGU EJCXGUFG UWCU GEQPQOKCU
RQTOGKQFGOCVTK\GU FG KPUWOQ
RTQFWVQ GXGTKſECPFQQSWCPVQ Ã
UKOKNCT GUUCU GUVTWVWTCU 2CTC GUVG
HKO Ã GUVKOCFC COCVTK\ KPUWOQ












QU TGUWNVCFQU QDVKFQU G RQTſOC





C RTKOGKTC CRTGUGPVCPFQQ KPUVTW







































































parte da demanda é:
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#UUKO QU EQGHKEKGPVGU VÃEPKEQU
UºQQURCT¸OGVTQUFCUGSWCÁÐGUFQ
UKUVGOC
/CVTKEKCNOGPVG C GSWCÁºQ 

pode ser escrita como:

















. / 0 1  

1PFGSWGCOCVTK\ 23 45 6  ÃCOCVTK\FGTGSWKUKVQUVQVCKUCOCVTK\
KPXGTUCFG.GQPVKGH CUUKO 78 9: ; <    ECFCGNGOGPVQ = >?  representa 
cada elemento de 2
3 4











































1UFCFQU D¶UKEQU WVKNK\CFQU PGUVG
VTCDCNJQRCTCCQDVGPÁºQFCOCVTK\
FG KPUWOQRTQFWVQ TGIKQPCN RCTC
Q'UVCFQFQ2CTCP¶RCTCQCPQFG











Intermediário por setor do Estado 
















KPVGTOGFK¶TKQ G VCODÃO RGNQU
EQPUWOKFQTGU UGPFQ XKUWCNK\CFC
PCFGOCPFCſPCN%QPUKFGTCUGPC








2CTC VGT EQPJGEKOGPVQ FGUVC
interatividade entre os diferentes 










2.3 Comparação dos resultados 
dos indicadores econômicos 






FQU XCNQTGU G FC ENCUUKſECÁºQFQU
UGVQTGU RTQFWVKXQU EQPUKFGTCFQU
PGUVCRGUSWKUC















FQU ÈPFKEGUFG NKICÁºQ G QUOWNVK
RNKECFQTGUGQÈPFKEGFGEQTTGNCÁºQ
FG 5RGCTOCPRCTC CU QTFGPCÁÐGU
'UVGU ÈPFKEGU HQTCOWVKNK\CFQURQT
)WKNJQVQ G 5GUUQ(KNJQ 
RCTC
XGTKHKECT UG CUOCVTK\GU QTKIKPCN G
GUVKOCFCRCTCQ$TCUKNTGHGTGPVGCQU























3.1 Índices de ligação de Rasmus-
-sen-Hirschman para a econo-
mia brasileira e paranaense
#6CDGNCCRTGUGPVCQU ÈPFKEGU
FGNKICÁºQFG4CUOWUUGP*KTUEJOCP
para frente e para trás dos setores 
RTQFWVKXQUFCGEQPQOKCDTCUKNGKTCG
RCTCPCGPUGRCTCQCPQFGQPFG







Estes índices foram 
utilizados por Guilhoto 
e Sesso Filho (2005) 
para verificar se as 
matrizes original e 
estimada para o Brasil 
referente aos anos 
de 1994 e 1996 são 
similares, portanto, 
esta metodologia 
será utilizada nesta 
pesquisa para verificar 
se as estruturas 




Tabela 1 – Índices de Rasmussen-Hirschman para frente (FLN BR) e para trás (BLN BR) para o 
Brasil e para frente (FLN PR) e para trás (BLN PR) para o Paraná, 2008.










































































































































































































































































































































































































































1U UGVQTGU SWG RQUUWÈTCO QU




RQTVGU CTOC\GPCIGO G EQTTGKQ
'NGVTKEKFCFG GI¶U ¶IWC GUIQVQ
G NKORG\C WTDCPC 3WÈOKEC
+PFÕUVTKCGZVTCVKXC4GſPQFG






G DGDKFCU 2TQFWVQU FGOGVCN
GZENWUKXGO¶SWKPCUGGSWKRCOGPVQU














1U UGVQTGU SWG RQUUWÈTCO QU
OCKQTGUÈPFKEGUFGNKICÁºQRCTCVT¶U
FG4CUOWUUGP*KTUEJOCPPQ$TCUKN
PQ CPQ FG  HQTCO QU UGIWKP
VGU #WVQOÎXGKU ECOKQPGVCU G
WVKNKV¶TKQU #NKOGPVQU GDGDKFCU









VTQU GSWKRCOGPVQU FG VTCPURQTVG
#TVKIQUFG DQTTCEJC G RN¶UVKEQ
%GNWNQUG G RTQFWVQU FG RCRGN
2GTHWOCTKC JKIKGPG G NKORG\C
(CDTKECÁºQFG CÁQ G FGTKXCFQU
%KOGPVQ 2TQFWVQUSWÈOKEQU
/¶SWKPCUCRCTGNJQUGOCVGTKCKU
GNÃVTKEQU 6KPVCU XGTPK\GU GU









VT¶U PQTOCNK\CFQU UWRGTKQTGU C 
EQPHQTOGFKVQ CEKOC GUVGU UGVQTGU
RQUUWGO RQFGT FG CNCXCPECIGO



























1U UGVQTGU SWG RQUUWÈTCO QU








RGVTÎNGQ G EQSWG 2TQFWVQUSWÈ
OKEQU +PVGTOGFKCÁºQſPCPEGKTC



































UÎTKQU RCTC XGÈEWNQU CWVQOQVQTGU
2TQFWVQU FQ HWOQ ,QTPCKU
TGXKUVCU G FKUEQU /¶SWKPCU




G RTGRCTCFQU SWÈOKEQU FKXGTUQU
#TVKIQU FQ XGUVW¶TKQ G CEGUUÎ
TKQU 1WVTQU GSWKRCOGPVQU FG
VTCPURQTVG 2TQFWVQU SWÈOKEQU










RQUUWGO RQFGT FG CNCXCPECIGO
UWRGTKQTGU ´OÃFKC GUVCFWCN 'UVG





































Tabela 2 – Índices puros relativos para frente (PLFN BR), para trás (PLTN BR) e ordem para o Brasil 
e para frente (PLFN PR) e para trás (PLTN PR) para o Estado do Paraná – 2008.
SETORES PLFN BR ord. PLTN BR ord. PLFN PR ord. PLTN PR Ord.
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RQTVGU CTOC\GPCIGO G EQTTGKQ
+PVGTOGFKCÁºQ HKPCPEGKTC G UG
IWTQU 5GTXKÁQUFG KPHQTOCÁºQ








G RN¶UVKEQ 2TQFWVQU FGOGVCN
GZENWUKXGO¶SWKPCUGGSWKRCOGPVQU
+PFÕUVTKCGZVTCVKXCG2TQFWVQU
SWÈOKEQU 'UVGU UGVQTGU ECUQJQW
XGUUGWOCGZRCPUºQFC GEQPQOKC
seriam os setores mais demandados 








FGUGORGPJQU RCTC HTGPVG G RCTC
VT¶UUWIGTKPFQSWGGUVGUUGVQTGUUºQ
considerados entre os demais de 
























pais demandantes dentro do sistema 
GEQPÏOKEQFQ2CTCP¶GRQFGORTQ
piciar os maiores impactos na econo
OKCCNCXCPECPFQQUFGOCKUUGVQTGU










2GEW¶TKC G RGUEC 2TQFWVQU
SWÈOKEQU 4GHKPQFGRGVTÎNGQ G

















podem ser considerados de grande 
KORQTV¸PEKCRCTCCGUVTWVWTCRTQFWVK
XCRCTCPCGPUG
3.3 Multiplicadores de Produção
'OTGNCÁºQCQOWNVKRNKECFQTFG
RTQFWÁºQ FQU UGVQTGU RTQFWVKXQU
DTCUKNGKTQU GRCTCPCGPUGU C(KIWTC
OQUVTCGUVGUOWNVKRNKECFQTGURCTC












XGKU ECOKQPGVCU GWVKNKV¶TKQU RQKU
FCFCWOCXCTKCÁºQFG4
PC FGOCPFC HKPCN FGUVG UGVQT Q
XCNQT FQRTQFWVQ IGTCFQRQT GUVC
XCTKCÁºQPCGEQPQOKCUGT¶FGCRTQ
ZKOCFCOGPVG4  'O





























EQWTQ G ECNÁCFQU #NKOGPVQU G
DGDKFCU /ÎXGKU G KPFÕUVTKCUFK
XGTUCU4GſPQFGRGVTÎNGQGEQSWG
2GTHWOCTKC JKIKGPG G NKORG\C
'NGVTQFQOÃUVKEQUG(CDTKECÁºQ
FGTGUKPCGGNCUVÏOGTQU
Em relação ao 
multiplicador de 
produção dos setores 
produtivos brasileiros 
e paranaenses, a 
Figura 3 mostra 
estes multiplicadores 
para os respectivos 
setores, necessários 
para a 
análise dos resultados 
neste artigo. 
4&'4'8+56#&'&'5'081.8+/'061'%10§/+%1 #PQ:+80,WPJQFG5CNXCFQT$#
3. Multiplicador de Renda
1)T¶ſEQOQUVTCQUTGUWNVCFQU
QDVKFQUEQOQE¶NEWNQFQOWNVKRNKEC







GO TGNCÁºQ ´ IGTCÁºQFG TGPFCPC
HQTOCFGUCN¶TKQU
1OWNVKRNKECFQTFG TGPFC EQP
HQTOGQDUGTXCFQPC UGÁºQ UQDTG C
OGVQFQNQIKC KPFKEC C SWCPVKFCFG
de reais pagos em salários em toda 
CGEQPQOKCDTCUKNGKTCGRCTCPCGPUG






QXCNQTFG  GUVG XCNQT KPFKEC
SWGWOCWOGPVQGOWOCWPKFCFG





VGPFQ UGWOWNVKRNKECFQT FG TGP
FC PC QTFGOFG  KPFKECPFQ
SWGWOCWOGPVQFGWOCWPKFCFG







Na economia paranaense o setor 
SWGRQUUWK QOCKQTOWNVKRNKECFQT
FG TGPFC Ã (CDTKECÁºQ FG CÁQ
G FGTKXCFQU EQO Q XCNQT FG UGW
OWNVKRNKECFQTFGTGPFCFGGO






EQQN ,QTPCKU TGXKUVCU G FKUEQU
/ÎXGKUGRTQFWVQUFGKPFÕUVTKCU
FKXGTUCU 2GTHWOCTKC JKIKGPG G




(MPPR), 2008, em R$ 1.000.000.
)RQWH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GORTGIQFQ VKRQ  UºQ 4GHKPQ
FGRGVTÎNGQGEQSWGEQOQXCNQTFG
 KUVQÃCECFCGORTGIQIG














NEQQN +PFÕUVTKC GZVTCVKXC G
#NKOGPVQUGDGDKFCU





















Tabela 3 – Índices de correlação de Pearson para valores dos índices de ligações intersetoriais e 











Frente Trás Frente Trás
Pearson       
















GUVTWVWTCU RTQFWVKXCU DTCUKNGKTC G






importância da economia paranaense 
































VT¶U  UGVQTGU HQTCOEQPUKFGTCFQU














FEIJ¦ %CTOGO#RCTGEKFC GV CN
Contabilidade Social: o novo sistema 
FGEQPVCUPCEKQPCKUFQ$TCUKN4KQFG
,CPGKTQ%CORWU










Economia Aplicada 5ºQ2CWNQX 
PR
)7+.*161,,/#P¶NKUGFG+PUW
OQ2TQFWVQ VGQTKC G HWPFCOGPVQU




























gionais 2003 - 2008.4KQFG,CPGKTQ4,
E&KURQPÈXGNGOJVVRYYY
KDIGIQXDT #EGUUQGOUGV
+2#4&'5Dinâmica recente da indús-
tria paranaense:GUVTWVWTCGGORTGIQ
%WTKVKDC24R
.'106+'(9A Economia do Insu-
mo-Produto.  GF 5ºQ2CWNQ0QXC
%WNVWTC
.174'01)/A economia pa-
ranaense em tempos de globalização. 
%WTKVKDC'FFQ#WVQT
/E)+.84#; ,9 .KPMCIGU MG[
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